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坛机制。最有行动力的机制只有新开发银行( NDB) 和金砖国家应急储备安排( CＲA) ，但这两
大金融机制也存在平权决策模式可能带来效率损失，信用评级和运营管理经验不足的问题。⑤
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Tax Orientation under the Development of Socialist Market
Economy in the New Era
Deng Liping
This paper discusses the tax orientation under the development of socialist market economy in
the new era． The analysis is made in such six aspects as mechanism of market economy and basic
tax orientation，functions of the people’s government and solid guarantee for taxation，tax system a-
dapting to basic economic system，taxation serving the fundamental political system，role of taxation
in concentrating on performing a great deed and upholding cultural self － confidence and moderniza-
tion of taxation． It provides theoretical support and specific evidence for the development of China’
s taxation in the new era from the perspective of“modalities for resource allocation”with Chinese
characteristics．
Leadership Competition in International Cooperation:
Strategic Alignment with BＲICS Countries by the
“Belt and Ｒoad”Initiative
Li Yiping /Fu Yuheng
The generation and maintenance of international cooperation under anarchy objectively requires
the existence of leadership． The key to the generation and maintenance of leadership is that each
country should be satisfied with its own benefits in international cooperation and is willing to pay the
corresponding costs． Although it is hard to avoid competition for leadership，it can be controlled
through strategic alignment． The“Belt and Ｒoad”construction is not only China’s top － level na-
tional strategy，but also an open，inclusive and win － win mechanism for international cooperation．
The BＲICS cooperation is a multilateral cooperation mechanism for non － Western emerging powers，
aiming to promote the change of international order to the benefit of developing countries． If both can
achieve strategic alignment，it will not only be conducive to the maximization of China’s national in-
terests，but also favorable to the shift of international order in a more inclusive direction． However，
the leadership competition will make it difficult for the two to achieve strategic alignment within a
short period of time． As far as it goes，China should ensure that the“Belt and Ｒoad”initiative and
the cooperation with BＲICS will develop independently and continuously and give full play to each
other’s unique advantages． At the same time，China should adopt the measure of combining eco-
nomic incentives with institutional construction to prevent the two from being estranged from each
other or even contradictive with each other．
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